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MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
- que se manifieste á V. E. que hallándose en ~ig.o):~:fln
del actual la soberana disposición antes citada, se atenga la
guarnición de eaa plaza á lo qU(l en l~ J?l-~~~ l'!J. ~r~~~~~.
De real orden lo digo á V. E. partí. su óóhóci'fil1entó y
demás efectos. Dios guar4e ~ V. E. ronches añoa. Ma-







Señor Comandante general de Ceuta.
11.- SECCION
Excmo. Sr.: En vista. de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 17 de marzo último, y del estado
de armamento á cargo de las Comandancias de ese instituto
que la acompaña, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que las Co·
mandancias de Cádiz y Navarra presenten en los parques
de 4rtilleria respectivos el armam~nto que haya cumplido
el tiempo de duración, para ser reconocido y señalarle nueva
'Vida si hay lugar á ello, ó cambiarlo por otro de servicio si
e8tá inútil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1893.
LÓPEZ DOlliÍNGUEZ
13efior Director general de Carabineros.
Sefiores Capitanes general de Andalucía y Navarra.
8.& SECCION
.: '
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri¡ió á
este Ministerio, con fecha 28 marzo último, soUéitando~quQ
la real orden de 21 del citado mes (D. O. núm. (2), conce-
diendo abono, fuera de filaa, de la pensión, por cruz, de 2'50
pesetas mensuales, al licenciado del Ejército JOSé Gonzál6'll
Saca, se rectifique en el sentido de que el-segundo hpellidQ
del interesado ea Sáez, en vez del que pOr error de copia en
aquella disposición se consignó, ~ Rey (q. D. ~.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reinó, ha tenido á-bien dispo-
ner se considere rectificada la mencionada real orden en el
aentido expresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muohos afios. Mil.'
drid 7 de junio de 1893.
LÓPEZ DOJdN&UEfi
Excmo. Sr.: En vista de la comunica.ción que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 14 de abril último. haciendo pre-
.l!ente los perjuicios y dificultades que origina lÍ esa guarni·
ción la orden de la suprimida Inspección General de Arti-
ría de 28 de octubre de 1892, sobre extracción de piezas
sueltaa de armamento por loa cuerpos. y conaultando aobre
la interpretación que debe darse á la real orden de 28 de ju-
lio MI año próximo pal3ado (C. L. núm. 241), el Rey
(q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti, biin resolver que el pago de las piezas sueltas que
10B cuerpoa extraigan del Parque, lo efectúen directamen-
te al pagador de dicho eatablecimiento, verificando dea-
pués e.te funcionario el reintegro á nombre de aquélloa, y
Señor Capitán general de Valencia.
-+-
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS mI!ADa
4.& SECCIÓN
OirculM·. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por
el eacribiente de tercera clalle del Cuerpo Auxiliar do Oficinas
Militares, con destino en el Depóaito de la Guerra, D. An-
tonio Ordóñez Madero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
neina Rigente del Reino, ha tenido á bien hacer e¡t~n5iva
!) junio 1893 D. O. núm. 121
LóPEZ Do:MÍNGUE~
" LóPJiJZ DOMiNGUEZ
8en.or Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor'Ordenador de pagos de GÜcrra.
, '
.. , ..... " -
Excmo,< Sr.: ErRe'y (q. ]jo 'g;)'¡' y én'su'nombrela Reina
Regente dei Reino,.ha t~ido á. bien:aprpbár la comisión dQ
que dióV~E.,cueIitti á esté Miri1sterio; en 10 de feb~l­
timo, ~oIi~erida aLeapitán de llÍfánteriá D. Santiago Martí
'GuJ'cÍa; 'y disponer, que, en analoita' .con lo Precept~ado
, para. +:1' ~eqí~8~la en la real,9rdQp de '20' 'de novieI)Jb~~d.e
1888 (C. L. núm. 423), la co¡llis-ióP; pe ,qtie,se trata se~·~n.
demnizada con 'cargo á loo'oréditos Gonespondientesdel
,presupuesto aé esa isla. "', , '
•Dereálorden lo d.igo á V. E. para áúoonocimieilto y
demás efector;¡: Dios guarde á V.E. muchos años. Ma·
drid 7 de junio de 18\.l3.
Oruenación de pugos de Guerra, ha tenido tÍ bien 8probar
la comisión de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 16
ue enero último, conferida al comandante D. Luis Fontana
, Esteve, capitán, D. Felino Aguilar Hípólito y primeros tenien-
tes D. Enrique Toral Sangreite y D. Luis Roig de Lluis¡ todos
del Cuerpo de Estado Mayor del Eijircito;, declarándola in-
deIlu:~i~able con los beneficios quo señala el vjg~nte regla-
mento." ' , .,. ". ' " , ,
: ,De'real o):den le dige á 'V. E. par~ ,~u conooImiento y
demas,efectm¡. Dioa guarde á V. E. 'muchos arios. Ma-






~ ( . -
Excmo. I:k.~ ':Envisj¡a·de.l& ~omriI:\icaciónnúm.-2.99B,
que V. E. dirigió á este Ministeri~. en 'J!lde abrii, último,
el Rey (q. D. g.), Ycnsu nombre Ja Reina,Regente del Rei·
no) se ha servido nombrar ayuda~te de <,lampo del gelleral
de brigada D. Emiliano de Loño i Péréz, gobernadorniil:itar
del Castillo de la Cabaña,ral capitán ,del arma de Cilballe:
ría D. José Ramiro González., , '
De real orden 'Ü~nligo>k V.' E. para EU co~ocimientt>.y
demás efectol!l;>-'fncia~eá 'V.'~' Í\1uchos a~os • Mádríd
7 de junio de 1893. ' ,~, ' '
Lóp~DoMfNQUEZ
_ ~i' ,t ~ .¿-' f'
Señor Capitán general de, la Isla ie CUba:'
. . . ,. '" ~ . '. . .
LóPEZ D01trfNGL'EZ
, '; ,: ,"',: , :'" ,>;;~ ~ .:'l. l ;:, v.. ,:" ' , <lJl:,;(j ,,', '<
~ii~cC~~~álf~g~~ri\ ~J:!t~I~~l'filip,~¡F;j;~:u" -.:.
Eeñorloll!iG\wtángeneral de Catal~av0rd~&dorOe;:llrtgos
dtl,G~fÍIIlJ.~p.~~or de la Caja General de Ultramar.
Señor....
al personal de escribientes del mencionado cuerpo la real
orden dé 11 de jUniodO' 1891 {C:L: ílurn.21'1t)." ., , ,
De ~a de S. M. lo digo á V. E.: para su conocimiento y
demáa,efectof,!''''1?io.~,g~lJl'de tí V. E. muchos años. :Ma·
drid 7 de junio de 1893.
Ex~.,r.t,\ lmllista de lo s~icitad1)'porpI músÍeo rtta-
yor D••annel Gali Ca8alB, en instfncia ,q.1;i1J V. E. cursó ti
este Ministerio:con comunicación 'núni. 1.303.1fecba 13 de
marzo último, el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina'
Regenta del Reino, ha teÍüdo á bien conceder al interesado
el regreso á la PeninBula, con abono del pasaje por cuenta Señor CapiMn ge!leral de la Isla de «:::uba.
del Estado, en atención á que ha,' cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su
oonsoouencia, que el recurrente sea bája definitiva en ese
distrito¡ Y:,aJ.t&!en J,a:p-eI)Íll,tlula, e,~ loa- términos reglamcn- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y,en su nombre la Reilla
:f.tlrioB) ~.u6dáIído: Aa-i(ll-égliida ~~ sÜliaeUín de reemplazo ~egente del Reino, ha tenido á bienaprobat lna corlli$iones
.,J......nnf". 1" 1 f' h'" ~~I~~~n;'" de que dió V. E. enenta á esto M,inisterio, en su escrito de-en--r-~?.,Q_l¡UJilnAlPtl ¡;¡_l(mt.t~¡;¡,I4t.I.n.,_~",l:'S:UfUN*~"..J(¡,.tligo á v. E. para su conocimiento y oda octubre dé 1892,co'rifériaas'aTperaohaT'cómliremdido~toJ coNiguitmtga. ,Dios guarde á V. E. muchos años. en la relación que á continiÍáci6ri ~-é¡lnfi&rtahítte da princi·
Madrid 7 de junio da 1893. _", ',' pio con D. Vicente Patiño Rodríguez y termina con D. Pauso
, tino García Ruiz; declarándolas il1demnizables con los bene·
ficios quo determinl;l~lo~ aJ:t~cuJo~ del reglamento vigente
que en la misma se exprésán; ,
,:P~ nlal 91'den lo digo ,lÍ y.E.",PR~~~ su .collor~Jllientoy
d~más efectos. , m()S gllarde á 'Y.:E. ID1.1ch{)saüos; 'Madrid
7 d.e junio dQ1.89S. <" ,-'," ," ":' ;
, -.. ..".. . -~ , , ' '~ ,
" ,;, ,::' ," ': ,L~PE~ DOMÜiG1:!'E2
":Seiíó¡"C~1itÁil gen~rafdft Úl {SIa: 'de Cuba.
\ " ':':. "~ ,''''\',:1'>.::.. ~' .. " \,~~~'", '~:'." "
______.-0\0 • ~ _
,"/.1\ SECCIÓN
Exemo. er.: El Rey (q. D. g.), yen ~u nombre la Rei-
na Re¡ente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
, 1 :. =. ~~; 1- 'lo.
D. O. núm.. 121
. '.
9 jUlli~ 189S 735
tCí A.









1y cicsJ: Ua CÓ11téjO.
JDin~n~iIl8 j~dicial~.
. '¡Ideni'dé prueba. . :<:
: ¡Enb!!sta. . .
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.A.rma.s 6 CuerpOll
Infantería •••••••••••••• Capitán.•• ; ••••••. D. Vicente Putillo Rodríguez••••
ldero••••••••••••••••••• Soldado.•••••••••• Antonio Gonzá1ez Fernández.•••
Caballería•••••••••••.•• Capitán•••••..•••. D. Pascual Hcrretll. Orzáez ••••.•
Infantería ••••••••••..•• Cabo •••••• ;...... Eúuardo García Ray.•••••••••• ,
ldcro••••••••••••••••••• Primer teniente ••• D. Eduardo Tnpia U'éller •••••••
ldam••••••••••••••••••• Sargento •••••••••• Fermin Santa Lucía Expósito •••
ldem••••••••••••••••••• Primer teniente ••• D. :Miguel Lucas Río •••••••••••
Iuem••••••.•••••••.•••• Soldado.•••••••••• Josó Capo GelRhert .••••••••••.
ldom••••••••••••••••••• Capitán......••••. D. Pedro Alzamora Torrea ••••.•
J;dE'm ••••••••••.•••••••• Ctl.?o ••••• : ••••••• Felipe Quiviall. •••••••••••••.••
~em•• oo ••••••• oo ••• oo. PrImer t-emente •.. D. GregorIo &m )IartIn Ferror ..
Idom •••••• oo &ldado.••..•...•• 1'lIelchor 1111sele Font. .
ldem••••••••••••••••••• Primer teniente.... D. Benito Gallego Sánchez..••••
ldero•.••••.••.••••••••• Sargento ....•.•... Santiago Pineda Ortega. •••.•.••
ldem.••••••.•.•••. '" •• Oapitán....•..•... D. Celestino Rubiera Pidal ••••.
ldem•••••••••••••.• , ••• SOldatio..•..•.•.•• Francisco Rubiera Villalva•••••
Mero Primer teniente D. l\lanuel Jiménez Marin .
IdelIl, .oo Cabo .•...•....... Eugenio Garcfa García ..
IdeDl CoroneL •• _......• D. Vicente Gómez Reverte•.•.••
Idem. • • • •• . • . • • • • • • • . •. Brimer teniente. •. ) liiguel .MeBt Yidal •••••• , •.•
Idem .•••.••••.•••...•• , Cabo. •.•.••...... l~ugenioGarcía G&rcín .•.•••. "
ldem..•••.••• ~ ....... ~, •• Primer.teniente ... D. Miguel Luc!\S Rico.••••••.•••
Administración Militar... Oficial 2.°. ••..•.•. .: José Pavón Tierno••..••••••
Ide;m••••••••.•••••••••• Otro............... )' . .A.n.dréB Náfi¡e:¡;:PorleI:1••••••:.
4üantería •••••..•••••••'•.Cl\pi.tán......... •• •. BeIiigno Cabréra .
Idem•••••••• ~ •• • • • • • • Sargento.......• ;. Lorllnro CanaleS'-••.•••••..••••.
Idem••• ; 1 Capitán.••••.••••• D• .J?enigno Cabrera .
O• .A. Infantería •••••••• Comandante..••. '.. ), Juan EaUms Y~la ••• ~ •••••• ,
Infantería)' Ca.bo ••. '.' ....•.• , JOBÓ. Dís$ Balcl\bádo •••••••••••
V. A.c&:hallería ". Capitlin D~P.·.~.cual.H!3rrers Orzáez ..ÁJfu~;p~ Cabo , .•. :. E ul\1'do G~rcí& Sáoz 'oo ••• , ••••
Oí; 4,. ·lüfa'ntería.•.••.•• 1pXÚller teniente•• ;" D.'. ~_i~ Duarte Orive••••••••
A. fOJ11lo XnI. Ca·bo 'tomás Jover ó" , ' ••. , ..
María Cristina •.•••••••• Capitán.••.••.•••• D. Arturo Vera A,rteaga ••••••••
Idem•••••••• " ••••••••• 80ldo.<10.••••.••••• Luis RUiílOnabe Ansolroi. ••••••
Infantería de Ouba. " •.•• PJ."imer teniente. •• D. Manuel Pozuelo PearoBo .••••
Idem.••.•••••••••••••••. ~m¡mdante.•••••• , ») Feliciano Vela;rde Zabala •• :.
Idem •••••• • .••••••••. "'argento.......... Ramón Prado Ba(l.monde .
Jdem , Comandante D. l!'eliciano Velarde zabara, •.•
Idem~.~ siirgento Ramón Prado.Baamonde.. , ..
AUoll8GXIII Primer teniento ••• D. Felipe Mambrilla Andrés ..
ldem••••••• : ••••••••• ' • Sargento Batdlio Martinaz ro •••••••••••
~dad :Militar, ••••••• ,. Médico 1.0 ., •• ' • ,. D, J~v6\l!ardo l{ni25 Mnrtinez •••••
Médico Illunicilla1.. ••.•• , .~ li'austino GHTcín Huil'.,.:••.••
'.. ; ~., ',:... f· • '$ .
.lll\diid 7 de junio de 1893.
, 12:,& SECCIÓN
Eicmo.~Sr.:"EineY(q. D. g.), y'en BU uú!dbre Id Reina
.llegen~e del Reino, '~e 1m servido aprobar,las pómíslohes de
.que V. E. dió cuonta á este Ministerio, en -1 de abril último,
conferidas al personal comprendido' on la, rela~ión que á
continuación se inserta~ que comienza C0)1 D. 'Ricardo Es·
crig Vicente y conc1u)'e con Luis Ilesa López; declarándolas
indemnizables con los beneficios que señalan 108 artl<:mlos
del reglamento que en la misma se expresan.
. ...• 1:.1•• ..: .~ ~ '.. • l' . .
D;:: reaL orden lo:, di;;o d V. :J.Ji. pará 8t1 conoeimiento y
. fInes conBjgtijedtefl.;':prr.nF¿g\i~é:~ ·V.'E. muciuJá·'itáos.
Madrid {; de junio'de l~)ik.1 , \,,' , .
. , Lópj\y¿ Uom:r~¡;fU'E«:'
Señor Capitán generáTdl'l'V;1ebéfá.
Señor Ordeul.1dot do ·p~g'o8d~:GiÍerra.
.$4aolim g'U$ se cita
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,·Ricardo.Escrig Vicente .••.••••• IJ~yII ~I rell*'.tt .
. 'e iR'llIlfz"m., ICllste1l6u f~cMn de las obras del cuartel de Sau Fr"nctsco en marzo,úl·
Umo. .
Ingeniel:'Qs\ ••••••.••• '" ...... ¡Capitán•••••.•••••'
Zona. Militar de Lorca ••••.•. " Primer t$uien-te • •• • Anoonio Kavano Slllll8 .•.••••• '11¡¡¡ «,e~ ldtlll «e' ZtUi¡'. ~.. .'
AIlMms •••••• Mul'ma•.•.•••••••••••' rode libramleníos en í¡;lem id.
Reg. 1uf." de Guadalaj&ra Teniente coronel.. »> Manuel Adler Baneras,. '" •. , .• ( .. _. lArchena ..•••...•..... Duetape1'i.O de la OOmandUlCÚl. milita¡· en la poi'illnera temporada
JI' Ele &1108.
d 'd "'_'H ~ t . t J é O Gó 2j .11 reg !III"" 'e lId ' .. l ' ; ,n f:~1 cm 1 • ~=>l:¡-4{1<""'H ''''',r, g!~er eru.en e ••• • 08 lI~pOS me?:............ '''''''n.iwi.ms.. ,,;~'taem ' Áuxiliares de ls, tdf!ln :id. en la id. íd. €f.~: 1d. ~ . • .. >-
1deIU id. de Esplt:ll.a........... .. •.•. '.:."':" • ~l.nelo Bernal AloortlZ ... ~."'. • , .... , a.m .:,":" ':':'.~'':.:,:.:':.:' "'_'~_'._' ._. o , ._,. _. _.. .' __ •
Idcm •••••••••••.••.• , ~ ..• -.; ~.; 'éditm'1':'O'•• ; ;-•••• ')l ~-~ndel'lAlareól1'...... .. mIli oo •••••••••••••~: ,
6.& Comp.- de Sanid-ad Militar.. tJab.o •. : ••• ' •••.•• Emili~GóJ?ez Martine:'! ••••••••••• , .' '" 'l~""'''''''''' .....:Jtncartad()lj del !-6rTicio ~lÚtario ... dich& tBmparada en ídem íd.
Idem S!tnltarlO " .. Ant~tDtOVlQe~?B6n tIU!.eu~lIIe~¡,t~¡................ l" !:r " ." " :", ' .. ", P, ,
'l." Comp.~de Admón Milit:i\r ., $Ol1-~d;o:, ~, t J rJ '" :Ar·ii~~l~l!q a17orre~,••..• , ...•. \' .:.e ts~4a.I' j : ~m.:~ ,.~ ••••• , ••• , ~:6~e~~e~. del lel'\'ici. de l!lt clase en dicha temporada en id íd.
1dem O'tro.............. !lon<!lYc~'V~ll:ll'l:JÁ:6.dr&li.......... " , .1 ""i.:. '"" o( ". "i "~O
Zonamiliíar de Vinaro:'! •••••• Capitán... . .toí!é''1!Ppez14uíl.Oz.. ~,••••••••. "14 ./ " 1~;\' ,'. '/' ¡, ;Jo"'~ ,." ,.' "¡',,~:<, ".". ',.. I
. , '''. • ,'" J' J: . ZIUlt,lIi~4W.¡: •• ~.~ón de la Pllma I •
• 1, ,_ 'O' " l' .... . ,\ ' '"". 1':? Vinaroz ......... (!)obrolli-e.Ubram!entofly'co¡¡ducción de cauda.les en ídem íd.
Rag. Inf.a de GuadalllJara ., ••• Médicó 2. ..,..... "J~ Pér.ezC4,betIQ,. '.' ., •••••.• 'f .:f4.My,f¡•.••••••••••••• '1' '~"\ ¡ , , ' "11 o'. ." ' , ••
Idem id. de Oiumba. ' .•••.••• , OfrO:1.~ •. , . • • • • •• ,,' Eé¡sJ;As:!p\ip:tf#,lez Vel~o. . . •. . ' "l14.~4\l.Z •" •. . •. •. . ."
oIdell1 íd. de8eVilÍlt Otro 2.: ,. p~dó \Xl~,~~d~ap'ico......... .' '" ~ .. " , '1" 'f"I' l' i., .' I ' .
. U.o :Reg. Montado de Artillería. Otr<?l.o Jos~ Moneet'i~t'.F:e~~ndez '.. Oy.il~~J í.it 6lD: ~q..~~ .•.... ,....•. ::Jteconociniiento de reclutas en ídem id.
Rag.lnf.adeTetnán Otro 2 Jos!! SaJ;lchlzBllrgón : dOlllAlUl!.UIi.:.I~p.r '", ,'1' " ", . "
Idem Oab.l1.de SesmA otro ~.o p Ricard/> GOJ;LZález Ar~.........' ." ~~::n'"'''''''' ¡
.Idem Inf.a de Vizcaya Otro 2.° •••, "·J6sé.Fe;r~J.ll;Jid~¡¡; S!l'lv,g.or........· l' ~.. ~ " i.
Idem id. de Espafia•••••.•.••. Otro 1.0 t José Eer;nández fiJareón........ ~
Idem íd. da Mallorca PtiDwr teniente.... ~IJu~riGardaTrejó; ~~~ ..
Idem Ofro~ .'••• '. ~....... ~ Cáridi4,Q:MQ~ M2.r.i, .
Id~ ;. • . • • • • • .• Otr<:i.............. ') Olidos t;qPlí~ , •• .-','••.• ~ ., •••••••
Idem , OtrQ'.':,;. :.:.~: .' ) 'Antonio Mál.'tfn Hidálgo .
Hag. Inf.a de Tetuán ••.•••. ~., 04>í,~n•• ,': .•••••. JEugll~i~Jin¡~nllzE.:lfiz.••••••••••
Idero ~ Pr-~~rtemente .R%lu~ l.)ap~¡Q ;Aznllt' •• ,o ..
Idem Otto;............. • Frállc;s,co Sn:vent Marlmez ..
1dl1m otiR'~' oo......... • .Rfc~rm:i'LUl9-::th)!la: .~.~., .
Idem de Otumba••••....•...•.• Otr?~ •.....•• ,.... • Ril:m.ó~ 'B,a~l.J.1:l1111MoM.e." ••••••
Idem Otro ,.. ~ ¡} .c~d..osféI:l.'Elr. ~.'egJ.~.. ~ ., .
Idem de Vizcaya " .• Oti9,. r".M ': »Frat;,?i~cq.Albalt ~~n.... .. .. .
Idero. " . •• • SB:/thndotenlente.. .' ~ Ma:tuw Q!1;I,l.'afu oo.! '1 . , '-.
Idem id. de Guadalajara.•.• , •• d'!41,i;tán.. ) JOg~,.l?~pb.ez \.ta.. t.cia ..,.......... ~:<.~,i~
Idem ,.. r ~ , P~tenl!?D,-.t!1,... »~1},ulll. Oortés Mp,rroL r' 24/~t¡'!i ti 'fi
Idem••••• ~ •••.• " ••••..•• " " Qtto ,. •• • • . •.• • •• > .'8e:vel'Ü\U\l Mal',tíne:r, ' .
ldem ~ Qfi-1\: •• ; .;. ~ .. • »Juan ,f4bW4é;.~.;•. w ~ ~, .
Eón. Caz. Alba de Tol'Ipeaoo Ot«>.~. • • • • .. • .. •• • ~,Q8~:PP'l?QJ~~,z~.u., ..
Id~•••••••••••••••••••••.•• Ot*.~••••••..•.••• _. 1!ian,cls,ca,Ab.ga..trostno•..•.•..
IdeD:l OtrO .." •.•••••• ,.,••.•.• ~i~u~ Caro Grande .
Idem; ·.~; '~ Ottó•.•..••..•.••••• ,Ji \Tálero Todo..I)iego.•• ~ ••••••••••
Reg. Cab." de Sa~t;nto.•...•.• Otí'ri.: " •. , .:t Juall :n~ero'.B!t¡glles~p..•.••.
Idam ~ qtto. ~;' : : : .. ; •. ) Manuel' ilIams.siji:es .
1llem " Otro..·.. ·•• , ~ Manuel Pérez ·Ma-!'tíntll!l •••••••••
Ij.liIm••••••••••.•.•...••.•.. , Otro......•....•••.• ¡-osé lJíllZ 'Valmnseda.••.•..•.•.
1dero.de Sea:tn3 Otro.•••• ........ i '" Augusto Gracián .
Id~., '" ' Otro.. . . . . . •. • • • •• ~ Juan 'Tono ~ .• '•••••.••••• /'



















ClasesAunas. Ó Cne11'OlI j
. l ~.. . Artieulos. P 11 t<l.
T . de,¡ reglamento 6 , ..:q . '-
NO.l'03:R.ES. .' R¡,O: en 'que' están ~ d~~B:Ile d~pllll.· . Comisiólt eoDfertda
" . flRPreUdidt' "í 't·, 1$ oomhtión
_____________,l -t-i.¡-,....~,..,_,....".,,,...,-~ ........,...-....----__-..:r ': , .. t . "{ t· . ..; - --_. -- ---.. - ..••-.-.- ..-.---~--
. . ~ .... , . .
R.eg. Cba.- de Sesma•••••••.•• Pr~roer teniente ••• D~ A~tonioPér<;m ;Martínez......... . ~r~~a .
Idem.•••••••••••••••••••••.•• Otro•••••••••• ••·• ! DH~g\A.Brocatdo................ . "1':'ó •••••• o •••• ~.
8.o Reg. Montado de Artillería. Otro ••••••••••• o ~ • J. Francieco Garcia OUra ••.•••• ~. • 0;1; " ••••••••••• Íi •ld~; .••••••••••••••••••••••• 0.tro... •..• ».A,tM.r..~. Al.u.fr.e,.o. "'''.'.'' •'.~""'" .Ág" ,l.'
11. 1dero Otro • J) ~gflel PQV<1,l;elo Oc&:n~cr'" •• •• • 1 ~ o •••' •• ~. '! .
ldem: o••:: o••••••••• Otro: o" 'v•••• ,..... J rtIIJo/'t iE1J4Y.!ld''Clr Sal3:ehUi;..... ••• ..; l.. 'ro •• ~'••·o···t·
AdmInIstracIón MIlItar•••••••• OfiCIal 3. ,...... .•.• J CI/l¡udlO. 'eeJ;n~eu ..•. o ....""'" : O$llil. o"~' ..... •·h.
ReO'. Inf." de España.••••••••• 'Primer 4lniente J 4.ntonto ,Ma~-ol!ll Ortiz JI"'" I J I ríÍ:Íuel1! " .. l., .• ;. ,<, •• , J, o;
e '0 A b . ~L ) ~ t kt.e f-lle_DtU 0.0 ll" "AlMo.:,.), ~ .Idem • < •••••••••• , ;, tro.•..••..•.. ·•. Jl nI< rlw. ~ fi ru os. . • • .. d~lubaetrm "'" ;:9lol'il';"" ••••••••••• ,Recepcióll.d~reclutas en marzo último.
Idem ~ Otro ',' , J ;}u.ll,n .•aJ:oerá \Serr*'o...... ..•• .: bi+~~ .
Idem " Otro.............. :. Vic.tonano.GI ~'ho80.. • • l Si,,. ,.
ldem '" Otro.... • • • • • . • • .• :. Ju1Ián Orhz . iledll$l.o... .••••• '.w,.. .
6.- Mn. Artinería de Plazs .•• , Otro.••.•.••••..• • »Vicente M}lle íles Clarós.. ••• • .• . l~i¡I;)~.••••••••••• ~.
. E o. ' .(;; ~". ,,,,.u,,_ ';;¡.fAt:tIdem OVo ». <llnqú\3>-;:r :o,....~......... ~1:<I'1~n •••• o',.· ••;..
1dem : Otro :. Ftggencio u.. MJ.pelgado ~. . "'1~ ,'
Idmn Otro..... ) :M¡guei ;I;iernafti G~lez } .
4." Reg.4; Zapadores ~Iina<.lo~¡btro; : »Fé~ii. A~gdSto,;t;'áli;f!.a :..... . . ii;~cl6\ •• , •••.••••••.
Reg. In!, de Guadala-3ara • " . ~ M~(hco may~)}', pn· ..,' , .' I ~ ,1
, " roero efeettvo.. •• :t Ftt~~t? D~.~~ CostelloB •.••1 . t,de!b. ••••••.••••••..•{
1dem íd. de Vizeaya. ; Otro.............. »José R~PCI1&P.Ulg••••••••••••••{ , lbacete.•.••.••••.•• Act do a tIC " . . 1 '.1 'd
d
, ' ' ['ld' loA 'gel' ~l _",'~ , j" . 11 J llJ Id' , mm ·n e fit'l 01ll1Swnes prOVInCIa es en luen! l •
1 em 1.d. de 'Ietuán :. e ICO " J' n . ,'" o. ~ n?f''''''''''''( ",.) .t. .cm .. urc~a (
1dem Id. de MaUo:¡:ca ' Otro...... ) redro Pér<:jr1 (jiisfili~ J Qa.cete ,
1dam..••••.••.••••••.• ••·•••· 'frhner tenienta..•• ') Enriqúe J'¡~9¡i:q:qB!lMAs•.•.••••• ~1 átiva~ •••••••••••••• }
Idem íd. de Vizcaya ' "Otro.. " ••• o .. .. .. JI LUi¡~ :A:na~~~~ltrr0"" ¡ ~Hel'de l~ ,~rtag~ ~ I
Idem íd. de Thtuán ~ ,~ti:'o.............. J JO,sé ~C1m;·a;\T~eoai:t · 1 11 .. · .. l fil~ua1 ;•. iRecepción de reclutas en í~e1'.l.l. íd.
ldem íd. de Guadalajara Otro... J cefenno,,~u!l.ér~ v,~~Ua·...... . in~oz '1':' '
7,ona milita.r de ürihuela· ••••• o' Cápitán.•••.••..•.. J -,\nto~~o Bonaf<>:J::~~ .,••••••••• IHa asl Idem ds i..'i~~a •.•.••.••.\o lDefen&O~ de do. :reos en ídem íd.
ldem íd. de Murcia. Comtmdante...... » Smfonano Bt¡Je :@J$J:a~ ( Ttu aleJfeilt. ,
Idem ; •.•.•• ~ ••..••••••••• Ot;o.••...:... •••• J Bald0IIl;erl? 1\1,lüti~'P~~ •••••• J lllIl SI••••• :. rd~ ". J'n.e$ instrUCtor. defensor y secretado en una caUIJa, respectiva·
Reg. Inf.. de Sevilla &11Iie.r temente , » Andrés Camacho CábOvlI.8 \lIr y II ~1I141Ild.lA· ¡ ',' . ,{., m~tB. tla4derodd. . -,
-1 }CUI11clucs•••• ~etn~.••• j'" ."••• "~l" "
7.ona milita¡; de Mtucia.••••••• 9~pi~~1l. , •• ~ J~ Martí~e¡>:J(a.ude¡M•••••••• 'lt-ltllel 1 41 zm, ~1Ia¡ : \OO6nSor de :¡m p~esad(l- en ídem id.Idem........................ • E~ ml~p;!o.,." \.,;:.,~,.,.. ••••••••• lIilittnlS ,arenen!..•••••••••••• tdem de otrCf"on ídem id.
ldero íd. de Cieza... .. • .. .. otro , D; ~aí:íuel Xi!i~94~~~ •• , •, t . , .• : , , . aji:J.ac. • • .. .. • . ti ': 1 , .' " ," •• .. . • .
!dem ~~gén~ ;~lll.8~W~:~;;t{J?~\·ri·:'·········0' •• 'j~d61 ídem fe }Idim. f':' . Jtl-e.t inBtructó'r y secI'etari-o en una causa en ídem íd.~ '\-l"'~-J ~ . ' m..eltMS d.f:J& , " ;1' r t ' -¡, ~ ,
.. {~,'f..." ,."":.~,., ... ; ... ~._ ... "...... f!....... .:. r'
" '-.~ 'J" .':" ~ '/~';,.';~" '. :~. ' • .(
;.¡. ·;.t~;~'f)~~l ~1'" L <~!'i':"¡"\,
'~.) :i·,~~:~'~·lp!;'
.,~",;.,( .~!" : :'!. ;(¡.,~.~"{:; .... ~ ,J.; t",,:).:
'" ~:t. ~ ...... ,
~DoltíNGum
• ;.: •. ~, t'
.y
.~, " ·:¡I·r\\;d;.~~ '''';
~.I. ""'~ ¿,f).,'<%l ~~~." '!~¡ :.t ~, ..'~ : :;0:.. ,.¡ .: , •. f1 ~;:l!',J~'h. I
¡ ~!.' .'.~ •
'. (~ ,'",.1 i>.:.... v .









. ~ ~ ~ ~
1 " ~i " :¡.;.;
, ~ t r:~":; 1
''¡;''.,', :1" i ~..,.......Madrid E(de jUl1í~ iel~~.
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________....-.......'· "-"_...·....'6__...... ...,;.;;;.~_~_ ..... ~ _
ExC!n<l. Sr.: El Rey (q,. D. g.), Ycusu nombre la Reina
Regente del Reino, Be ha servido ap~9bar las comisiones de
que V. E. dió cuenta 11 este Mini~edo, en 6 de febrero últi-
mo, conferidaB al personal comp$ldido en la relación que
á continuación ge inserta, que cotiJ6l\za con D. Félix Martín
lliguel y conclpye con D. Antoní~6l".;Bermúdez;decla­
rándolas in({emnizableB con los bim$ficios que señalan los
tlrtículos elel reglamento que en l' n:tisma ..e expresan.
...~ .
~;
De real ordún 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guanle á V. E. mnchos años.
Madrid 6 de junio de 1893.
¡'ÓPl;;Z DOMÍNGU¡;eZ
Señor CapiMu general de Extremadura.
S,ñor Ordenador de pagos de Guerra.












Comisario d~1 ( ':-.' ;'.. . : 'li~Y íl ~ ~¡ll!lell"~ . tAtllndieúdo áélas neceaidadeíl adminis•
.Adnlón. Militar. ..... fieulL deiD. F"liJ'2..i\1~r1:ft}Migttel. •. '.' :~ di hd=mni!l~ Cáceres. ... • .• tr&tivas de la ~rniclón en rll~em'~. clase •. 1 ! .:. ~ ;' ' . .mú/l.......... bIe y en.erp t'il.tiroos. 1
7.on& militar de Yilla· ¡ - ~ -. 'f . I I '
nueva de la Serena. Capitán..... ) 'Bald~ ~Ij¡¡l~aiia:j.: - .' .
~ BáU.~.~..•:;.. •~•••,~.':~.I~iel¡,¡,!IlJd.Líi.\BlldaiO.!l••••••.¡ ¡I«ero íd. de Cáceres •• Otro ••.•••• ) l'ualF.~~~rrtlllcQ.: ,: r' , lIdeJn ..-....... . . ¡
Iaem íd. dePlasencia. l.er Teniente ) ~udNsf:.~ClÍUtó-•. nllll~I ••• ~. Idei:n ..•...••. ...., ::;. ~ .:. !
col:~:jfi::~~~~~ Otro........ ) ~:~t;á.·~.~~-~a~-~.:l~~el~~-'~e~aem~ . :. ':~""'-f.;obr~~l¿ lih~~~ént~.- ~i; ;.~.e~'O·~íl,mo .
.L .."~~"",,.b nlz~ml••• J()¡iceles........ . ~ !
Zona. militar de zafra. Capitán..... ) :p.&Uncl'<.L , eu.uZ:.uer-, --·1, , :::;:; 1
I nán@z ,.:.....J....¡Badatoz..... '" '~; !' !
Idem íd. de PIIl6encia. T. coronel. •. )iEntiq~~6 Ferlt'<ü del laem dt Zom. • l. ., . : '.:- . í.r-nán.~~ ~ ~. :.' Tti«' DIVé.r603. p.untOSIJWlz..tU8l!uctor y 800*!,~!.ra~p~~.na-!dem Capitán..... J fA.n~lll~~~~ú: ,-: ilIll ~ :'..... . d~ la 'proyJ1.-¡; m~t.e;., de~~FMHJ;; dlcletnbrt'
• ~.~_... ; ... ;:.••• !:." .. I':. . .cm~~cer;e}.; y~r~ál~~ : .1 :=: ~ ~. " , ::::.:L.· ~ :. l' . ': :.¿ r;.:· ~:::: ~_ 2 '.' . .
~
~ ..- '- .
Excmo. Sr.: El Rey (q.in. g.), :Y eri"sti nombre la Reina
Regente del Reino, se hit servido a¡m laa.-eomiaiQn:ea- de.
que V. E. di6 cuenta á eBte Minia " en:S:de roaJt0últi·
mo, conferidas al personal compre dido:~ la:relación qne
á continuaeión S8 inserta, que comrum~.onp••~~l"Rm
Flores y concluye con D. José Gonz es~; de~~$ndo~
1.as indemnizables con los bene~ciot. q~e:!~~]14nloe.'; arti~u..
10B del reglamento que on la mlBmf EQ.~~~ah•. ·· .
i '.', .... - .
't ...... ::
. ..
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiel.1to y
.fin6lrco~ouiente~. J40a :gum;dil ¡¡o V. ]{. ,m~ anOB.
Madrid.6.de junio de:189B.
Señor. CapitáI:\. geneml 4eJJasUlIA 1~V4eja.
. - ",





























.; Q' g t
r
Armas Ú 0uerpo~
-". I 1: .' ,,1 j ,~ ~ !:', ! I .w 9-
: ':Artieulo~c; í ,; !untOB ,~, .• :¡ ¡; /...
Clases NOYBREB ~~1::~1~~ee;;;f~ ¡ donde: se desel1lpeil.ó É :¡;} ¡ CQp11il6u ~O!lfelli.ll.t1. ~ .~.
. 1lO11lprendido'S'" lit 60mWón ...::;;:: 1 ',~ ..,.,
'~~. ~ ~ ~ ~{ ~:' ::, ";;
AdministraciÓn :Militar.•...•.. 1Comisario de 2,a •••1D, Manuel Ruiz :1<'101'e8/; ... ?~ ..... ' lO"y 11 ~ S lm~J¡ •• , ....••¡ Pasar la re~!l~¡d~inisJativa1 la guarnieión é i~ervenir en
;; .. :~ :? ::.-; ~: una sub~~:d'e c¡jballOff en ab 1. .
» Cástor Ovalle ~stafiMa. ~:. . . . . . 11 : 12 p.m9)::t;. ;;•.......•• ~. Pasar revisij; ¡. l'a g.garni«ión en d. ' ~
J l · Z Ó "L' -.'"1....., 10 .1 Ir···. ~ (' t· d- . r ..!L l . 'J • "" l;;» U 10 .an n L'lJ't;IJ'lgUeb .• ~•...•. , y j J. I ~ Ju;Q;o,:o., ,.~ ........• ;:. ",eere ano ~ -q;n).L SUJlJlw:> J, enI . t ..¡ •.~
» Lu1s Rodrigo Ate.,ridci:,......... •.•. 24 ii.e?:o,.. t,', ••••••••• ~: Hacer reint~1'O!-Yqobra~ libram entos en. Xdo ~
» Jos.é Cabello y ~nes; ..•..••.••( vIl~. ~~::..•....•.•••"r ":.... ~ O ::;
') LUIS López Alo~o . ~. . . .. .. .. .. mó'rl1i. :;; ......... ,'. ;; ;;;::: : ! .; ~
» Enrique García:.Ibáñez .•..••... . • laman\lll>•.•...... ~., ,', ,~ ¡ I ':" ~
» Jenaro GOnZál~:RiCq:. "'..:.' lO! 11 :'91)..,--. "'~'" •.•• 0...:..:,:.';'; R9,CQn09il;llisn,t9:'dc :tcc~11t::¡s Ci:.:!lr §;::.,
» J~sé González Gp.reí.a........... le~o:';~ ~~........... ' : " 1 '"
» RIcardo Pérez Rbdnguez.. • • • •• • mO';ra,:..:.........• o• .., ;..:.
» Felicísimo Cadetias Gutiérrez • . . Ueó:r( . :. :" ¡ • • • • ': .'. i .;;;.:
» Feder!co Valve::ae ~nsi~ .•.• ~. '1: 10 r 11 II1obl~~ '~.za~pra)., ..• ·lrnstr.~ir dilige~cias e11 íd:; :. ,. i -;-
EustaqUlo del Bao.Jlerllández. . . • .. . 22 Ifem:. ~~.\O •• ,', ••••••• j., ',' ,,", ,
D. Fra11~isco Ru.iz'Calvo:.:., ••••,.. Stla~~.. ~•.. :¿~ .. 'ICofu':k libramientos' en J. . .. l.·
» Aureho Rodngu:e~Rodrlgnez..• '. 6n... ;.~ .. ;,.•. ; •.•• ~ .;:. i'(.", ,'.;. '. ce:
>J Ramó~ Mas~anO;.Día?"""", ';" . 1 em.·r.: :;~". ;::"'~':';'~'I :~':'.''':'' ,;~ : .
» Anto~lO ren!!, I;;'!ístra; ..,•.•.•• ';'. '." I Cm .. ,. ;.c~ ..... ¡. r: .jV?C~.les de t111::O.p.nsQJO.d~ guel'J':, ~'n -l;<l. ::
» Am'eho Rodnguez Roanguez .•.~...jj~ del re~lalllent. de I em................ " " \ .... .' ", ..
» José Rodrigo L<i,rigo :. lnnas militares... iedo. :,,~ •...•.....;, ''''J :, ,., . ':. ";'
» Robustiano PislOttero Mañneco. .-. ; lladolid r ZamOi:á-•• Co.br-ar libra'mientos:endd:,,',; :7
» Simón Garda Martín. • . . •• • • • • . / O iedo.•• ,,: ..... , •.;. . ". :...... ;;;., : :, í _. ,\
» Pedro Fernández :M,i~uel~: .. • .•.• ~ dina ~e13.a~po..,.:'::.,~ondnci~' catid~lE¡B e:q itL.: j.::
» Bartol0n;té de l~ Tor:I~Re;n¿ • ..... .• ~lál1~l~..: :' .. -:.. :r~.j;ibl'8.RqentOll-.eníd,...' .;¡, ;',
» Juan,TOlrán.Lópellr•..." :.,= ":.' '.:: . 22 i'11a. '~~ ~. ; '.~'" ',:,,~. ~.~ ~~~el~.,n de r"ecluh~ en marzo J 'Ub:fi..J·
» Ramo.n Alfaro Zarñbo¡ro.:~........ ..10 Y 11 S l!lma7:~ y ~éf,~r ••~ '/Fií"SÁr;:l'evista d'é cuartel en abril.l ~»AdolfodelValleyJ)éh'z,._.~..."., 10y11 O ec1o, •.,..;;., .. :j ....~.jv::. -" '.' f ¡'
» c~rl08MuñiZBU.;.t~?il. <": .. M.. ~..·.•'.~. ;;'. :.... : 24 E,~lalÍl~~a'::';~'f;"i:': .• Go~p.cp:cau~lese~~d. '.'
» MIgU61 Díaz MoatIld: .... ".~ .. ".... '. 24. che~ .. "~. ~. ',~" ~. ~l;lclr bafi~tas e Id. '':
» B~rtolomé lie la:~'?wrE~1~":7;.}tl6 ~~l reg~~lllento del . ~ll¡do'!i~.¡·:.:;.~ .;:~..:.::: ~1ij'~ ~bramientos~.,enm~zo.
» V~ctor Llanes JmrIl:.~;n~z:c'•••.• ',:.' t. Z&Ilas mllltllres••• OJlledo.::. 'a'ó~~ ~~.'ó. .. ~.:.:. I~,!~en o~nbre,- ',0
l'> RIcardo Pérez ~dtl~Z"••...~. '.;'·l 10 Y 11 ItmQ!*~;;¡' ·.c·. 1:. .,••• ~~.}F'f.-' '-"~.io:.'.'. d';,· to.!.. .,'J é G "'1 'M 10 11 . -'J.•. ,. -- .', c. '" \"'-JWI~.l'!iJ. e q ...l11 'f') os onz.. ez _~r<¡,a......... ...... .. y le,:!o~ ¡:.. ::" 1';, 'C' •• f:" .0;';'" ':..:- ,,' ,:~
~~: ,.~\ ~ ~::'~ &' a'~ ~ 4", ;;, ~ t.. ~ :;..:=.. ~~:, .~. i
Idem..•...•........•...•.•... IOtro •.•.••••••••••
ldenl 0.fieial:l.o .
Idem........•. , ..........••.. Otro .••••.•••.••••







Reg. Caballería de Talavera...• Primer teniente .•••
Idem Sargento .
Zona de Ciudad Rodrigo núm, 82 Segundo teniente ••
ldem de Astorga núm. 87 .... " Capitán••••••.•••.
Idem.•••..•.•....••••.•...... Otro.••••..••••.••
Idem Otro .•••••••••••••
ldem.••••.••.•...........•. " Otro •••••..•••••••
Idem de Cangas de Onis núm. 89 Otro .
Idem de Toro núm. 85 .••••...• Olro .
Idem de Cangas de Tineo n.o'HO. Primer teniente •••
Idem deMedina delCampon.o 80 Capitán••••..•••••
ldero de Salamanca núm. 81.. " Otro ,
C!I!'adores de la I1abana núm. 18 Sargento.••••• " ••
Ingenieros Comandante.••••••
Idem Capitán .
lleg. Inf.- del Príncipe núm. 3.• Primer teniente.•••
Reg. Cab."' Almansanúm. 13 Otro .
Zona de Salamanca núm. 81 •.. Capitán•••.•••••••
Idem de Cangas de Tineo núm. 90 Primer teniente ..•
Sanidad Militar Médico 2.° .
Idem Otro .
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Madrid 6 de junio d.a 18lf3.
De real orden lo digo á V. E. pe.ra. su conocimiento y
fiues consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. :
Madrid 6 da junio de 1893. ~
,
.LóPEZ DOM:fNGu;E!I
Sefiol' Capitán general de Castilla la Vieja.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino) se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta tÍ este Ministerio, en 5 de abril último,
conferidas al personal comprendido en la relación que á
continuación se insena, que comienza con D. Manuel López
Gonúlez y concluye con D. José Morales; declarándolas in-
demnizables con los beneficios que sefialan los articuloB del
reglam6uto que en la misma se expresan.
, :;zp


































R. O. en que están
comprendidos
NOlmRE8OlaaesArmas ó CnezpClll
Bag. Caballería de Almanaa•.•• Capitán••: •••••••• D. Ma?-.uel López González ••.••••• ¡lO Y11 .del rBJ!la~en·iMadrid ••..•.•••• , •••• ¡Defensores an~ el Consejo Supremo de Guer:,a y ~riña en enero
Id€llll..•••.•••••.• ' •••••••••.• Otro.............. » Juhan Herranz Gordo ••,. , •••••• ) to de ¡udemnuaClBuBs/Idem.•••..•••••••••• ) y febrero últlmos. .:, :.:.
Zona militsr de Avila nlÍm. 83. Otro.............. »Tomás Ropero Hernández ...... 1146 del ídBlD dB Zonasí Santander.... oo •. , ,'•. leo d '6 d 1 t Ult f ....~ :d'
Idem íd, de León núm. 86.•.•. Otro..... • • • • • • • •• »Eugenio Frechoso Rodríguez •••• ) militam.•••••• (Idem••.••.•.•••• , • , . ) n UCCI n e rec u as para ramar en 'e-;:,ero ~ .
6.° Reg. Montado de Artillería. Frimer teniente •••• Rafael Oasado MGyano••.•••••• ~ IMedina del campo..•• \ ~; :+
l'tkluí Otro '" »Alfonso Bustamante 24 del ídem de indem- Salamanca. •••••••••• .:',. i
lEfem, • : ..•• : .•.. ',':' oo oo Otr~.oo........... »Julio Deschamps Sánchez.. • .. .. nizan'onns...... Ciud~d Rodrigo ... oo, Recepei6l1 dlil reclu.tas e.. aarEO \ÍIHaG. .,.
AdnnmstraCIón Ml1Itar....•••• OfiCial tercero ••••• » Manuel Padrón................ . Madl'ld •••.•••••••••.
ldént•.•••••••..••••••.•..•.•. Sargento primero •• Sin'foroso Molina .••••••.••••••••• 122 dei ídem id .••• ,IVitoria ••••••• , ••• , ••
Sanidad Militar..•••.....••••• Médico mayor D. Eloy García Alonso \ Toro .
Idem. Otro primero .....• » Emilio Campo Ibáfiez / León •••••••• , •• , ••••
ldém...•.• oo Otro.............. »Jenaro González Rico. ••• •••••• Cangas de Onís....... ,
Ide.m. Otro lO Ulpiano Cores........ Medina del Campo ~Reconocimiento de reclutas en las Zonas militares en íd. íd.
IIlElIlt. Otro.............. »José Portas...... Zamora.......... •••• '
ldam. :·} Otro »José de la Peña................ Astorga .
Ide.m Otro segundo »Esteban Gutiérrez.. • .. • .. • U 11 dl 'd 'd Cangas de Tineo .Idam Otro mayor....... »José Alonso oo.. y e 1 em 1 .. Rodililzno (León) /
Idem. Otro se~undo...... »Fel~c~simo Cadenas. ldem Practicar un reconocimiento en íd. íd.
Ide:m. " Otro prImero. . .. •• »EmIho Ctlmpos .. • .. • • .. .. .. • .. Gordoncello (León) ,
Idem. Otro.............. »Emilio Castro. •••••••••••.••.• Idem.•.• , , •••• , •. 1
Idem , Otro segundo. ••• •• »RicardQ Férez. •••••••••••••••• Zamora Operaciones de la quinta en íd. íd.
Administración Militar •••••••• Como°guerra de 2.a. » Manuel Ruiz Flores. .• • • • • • • .• • Salamanca •.•••••••• , Pasar revista de comisario á la guarnición é inspeccio~:nar los ser-
vicios en íd. íd.
Mem , ••••.•••••.••• Otro.............. » FranCisco Asín Car~sena•••••• '¡it del idem id ••••. íLeón•••••••••••••••• Pasar revista de comisario á la guarnición en íd'. íd, ..
ldsm Otr~ »Cás:t0~Ovalle Castaneda •••.••••5 IZ~~ora.............. . ,
ld~ml.: Ofic~al segundo .. " "JulIo Zanón ; ~IJÓ~ .•••••••..•••• 'IAct~a: como s~cre~arIo en una subasta en,l<l. íd. . '
Ingemeros ••.•.•••••.•••.•••. Capitán........... »Adolfo del Valle y Pérez........ Trubw....•..•....... MedICIón y perItaCIón de una finca en íd. Id. "
6,0 Reg. Montado de Artillería. Otro.............. »Alejandro Ma~tín Arrúe le ' ' Madrid Defensores ante el Consejo Supremo de Guerra y M:il'id~ en íd. íd.
Idem , Otro.............. »Juan Osuna PIneda , y 11 del ¡dBlll fd •• Idem................ "
Jurídico :Militar•••••••••.•••• Teniente auditor de . '[ .
3.a clase ..••.•• , »José Hernando Alvarez,......... Salamanca y León .. ,. Asesorar Consejos de guerra en íd. íd.
ldem........................ » El mismo ..... ,.................. Salamanca.....• , •••.. Idem un íd. de íd. en febrero íd.
Zona militar de Ciudad Rodrigo 1 I
núm. 82•..•••.••.•••••••.• Segundo teniente .• D. Francisco Ruiz Calvo•..••.••.••¡ Idem....••.•••....•. /
Idem íd, de Toro núm. 85 Capitán »Robustiano Pisonero........... Valladolid .•....••..• ¡Cobro de libramientos en mtt:ur;o íd.
Idem íd. de Astorga núm. 87 .• Otro »Aurelio Rodríguez. León .
Idem.................... » El mismo........................ Idem ¡
ldem Otro D. Eleu~rio M~droñero ••.•.•• oo •• U6 d.~~ ídem dr Zona! Idem .••...••.•••••• 'ívocales de un Consejo de guerra en íd. íd. . ".
Idam oO Otro »MartIn ROdrIgUez \ mutares Idem........... .~.
Idem de Cangas de Onís n.O 89. Otro »Antonio Fernández. Oviedo.............. ,;::'
ldem de Ca~gasde Tineo n.O;0. PriI:?-e,r teniente »Simón Garefa Martí,n........... l?em ... : .•.•••••••.• !Cobro de Hbramientoíl en íd. íd.:. '" ,,: :~. ~
Id. de Medma del Campo n. 20 CapItan... . • . • . • •• »Pedro Fern~ndezMIguel. . . • . • • • V alladohd ....•.•.••• ) ;: :;.', ;~: ;"
Idam........................ » El mismo.................. Medina del Campo ¡Conducción de caudales en febrero íd. :. '~' .. ;:'" ~:; :;~ ,
Reg. Inf.a de Toledo núm. 35 Primer teniente D. Juan Antolínez Pérez ¡ 1Zamora \ ::.; ~,
ldem Caballería de Almausa..• Otro.............. »Cayetano Martín ..••••••••••••• 24 d1 id'm do . d' Ribadavia........... -:J :,;;, r,;.¡ "
. 'L' A' e v v In .m· O -';. ~ '"',!' "ldem Otro »..,ernando ItolaguIrre......... "0 s rense oo...... e ~ . .; ,;.:, ~'
:Eón. Cazadores de 19. Habana .• Otro.............. »Ramón Díaz GÓmez. ••••••••••. Dlzatl!le •••••• Monforte. •.....•..•• ::; :"',,, t:- :~:,
Id=...•...•••••........•••.• 0"0.' '" •••.••.•• , _'0 "".b~. Montoto. ••.•.•.• ¡LO.O : R."pció. do ",dutM '" m"", íl. . , ~' :.:
Idem " •• , Sltrgento FraT;lclsco Rodl'lguez Alvas ( ¡cangas de Oms. • • • •. .,;-; ~
Idem Otro AdrIano A.lvarez Ordás '1 dI ídem 'd Astorga.............. ,1-" :: <:.
T'> Ot IPlá 'd G 'Al k el ..... L ó ' . ,.,.;LUern............ ro.............. Cl o arCIa varez oo oo e JI................ 0-: '.,
Idem oo Otro '" D. JU.!Ul Toirán López............. 1I10ndoñedo.....•...•
--------1 I I I 1---
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9 junio 1893D. O. núm. 121
IMPUESTOS
6. a SECCIÓN
EX('nlo. Rr.: En ,ista de la instancia documentada fiue
cursó V. E; á: eRte Ministerio, en 4 de jUli0 de 1892, promo-
vida por el guaroia civil, retirado en Toledo, Pantaleón
IJatÁ 'Y Ródrigu0%, ~n púpIicn de que se le exima del des-
CUtln'to ;dfé110ll"Ór 100 que lSufre en la pensión vitalicia do
7'50 pesetas rileusuales de que, como herido grave, se halla
en pososion,y que le sean devueltas las cantidades que se
le han descontado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regentedd ~eino, de acuerdo 'con lo informado por el
C<>nsojo Snprem~ de Guerra y Marina, en '27 de mayo últi-
mo' ha tenido a~ien: disponer que al interesado se le exi·
ma del descuento indicado y que se le devuelmn las canti·
dades que por dicho concepto ha: satisfecho desde 1.0 de
junio de 1887, ó Bea en los einco años anteriores á la fecha
de 8U solicitud, que son los que permite' 'la vigente ley de
contabilidad, una vez que el mencionado individuo se halla
comprendido en ,el arto K o de la iri.¡;truación para la admi-
nistraci?n y cob~a!lza.ª~l impuesb dell0por 100 sobre los
sueld'M'y'"'I:1signa~iGnesde'3! €le' dioiembre de 1881 y en el
72 del reglamento en vigor de la Orden del Mérito Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás.efectos. Dios guarde tí. y. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1893.
LóPEZD.OMÍRGUM
&ñor Capitán gelleral de Castnla la Huévil.
. . "" .' i . '..




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de mayo úl-
timo, s6ha servido conceder á D.& Carmen Arroyo y Salas,
viuda del coronel de Infanteria, retirado, D. Manuel de 1a
Igle~da Bermón, la pénsión anual de 1.725 pesetas, quo lo
cOJ:'1'8apotide con:arregló á las leses de 25 de junio de 1864,
16 de abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890
(D; O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la interesada,
en"laDelegacióndeHacienda de la provincia de Jaén, mien·
tras permanezca vinda, (lesdo el 21 de enero del corriente
~ño, que fué el siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguúrdeá V. E. mucl10!l 3;ñol:t. Ma-
drid 7 de junio do 1893.
Señor CüpiMJl g¡,ltol'HI (In Granada.
&>ñm PJ'('aidrl1t~ drIl Consejo Supremo de Guerra y Msril'la,
. ,. :-:.. ...,.......~....
l\:xcmú. Sr.: .h;ll:e~· (q. D. g.), Y 011 su 1\vmbrc la BoCi-
na ~e~elltc del HtJino, ele confo)'midr.d COIi lo expuesto por
el Consqjo ~uprmno dc Guerra y Marina, en 8 dol mes 1m).
:)timo l)Usado, b~ túnido á. hien eonceiler á D.a. Rafaela Batlle
y SaIllá, viue1:J elel' médico l1lfl.ror dd Cucrlio de Sanid¡:l(l
MíiítÍlr, .I·etirnl!\;, P. Pahlo R\wrl:i :' Nuíio, ']n pellbil'm cM
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Moniúpío Militar de 1.125 pesetas anuales, que le corres-
ponde por la Península, según el sueldo que su esposo dis·
frutaba, con el anmento de dos peseta8 por una, ó sea en
total de 2.250 pesetae al año, con arreglo á lo preceptuado
en el arto 25 de la ley de presupuestos de osa Isla de 13 de
julio de 1885 y arto 10G del rC'g1amento de empleados civi-
les de Ultramar de 3 de junio do 1866, ('n permuta, dicha
pensión y aumento, de las 1.780 pesetas igualmente al año
que percibe en esas cajas, según real orden de 31 de.'julio
de 1890 (D. O. núm. 170); las cuales 2.250 pesetas anuales
le ser¿n abonada8, por las mismas cajas de esa Antilla, des-
de el Gde marzo próximo pasado, fecha de su iusttmcia, é
ínterin conserve su actual estado y permanezca en Ultra-
mar, pues si residiese en la Península, la bonificación sólo
consistiría en un torcio de las expresadas 1.125 pesetsp.; de-
biendo deducírsele, desde la citada fecha de la instancia, las
cantidades que haya percibido por fiU referido anterior se·
fíalamiento. ,
De real orden lo digo á V. E. para su cOIlocimient(} y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1893.
LÓPEZ DO:UÍNGUEl
Señor Capitán general de la Isla de Cuba: ..
Señor Presidente del Consejo Snpramo da· Guerra y rlla!'ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombze la Ud·
na R~gente del Reino, conformándose C9n lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24: de mayo úl·
timo, Be ha servido conceder á D.!1 Amalia Granada Rcdrí-
guéz, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. DiegO'
Quirós Gureba, la pensión anual do 750 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á las leyes de 25 de junio de. 1864 y
16 de abril de 1880; la cual pensión se abonará á la i~j¡er6­
sada, en In Delegación de Hacienda de Pontevedra, mitm-
tras permanezca viuda, y desde ellO de marzo próximo pa-
sado, que fué el siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ja-
dád 7 de junio de 1893.
LÚl'EZ DOMÍK(lUF:'¡
Señor Capitán general de GaBeia.
SeñorPrusidcnte del Consejo Supremo de Guerra y lIai'iua..
Excmo. Sr.: J;~l Rey (q. D. g.), yen su nombre la nejo
na Regente del Reíno, conÍormándose con lo expuesto por el
Consejo Supl'emo de Guerra y Marina, en 19 de mayo últi-
mo, se ha sen-ido eüncedol' ¡\, D." Cipriana González y Casca··
llana, viuda del capitán de Infantería D. Gabriel Gaucedo~­
Celemín, la pensión anual de 625 pesetas, qne le correspon-
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesac1u, mientras p@rmanez-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia dO!
León, desde el 28 ele onero próximo pasado, ¡¡;iguiellte día :.ú
del óhito del causante .
Do real orden lo digo u V. B. para llU eOllocil11Í8nio y
demtl'3 efectos. Dlo¡¡ gual'l10 Ú V. B. llluchr.s uños. Ma-
drid 7 de jnnio de 1893.
LÓ:H:;~ D()]\rfN~,CE;'
Seilol' Cuvitlin general do Castilla la Vieja.
Señor l'r0F'i<1e'llte de] COl1sejo Supremo do Guerra y b!;:¡l'i.:a.
D. O. n4m. 121
7.& 8EOOION
líl. ll $EQC¡ÓN
Oircular. Excmo. Sr.: Con o'bjelo decumpÚmentar 10
prevenido en· el arto 10 del real decreto de 10 de febrero úl·
timo (O. L. núm. 34), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ~.~, e~ryjª!> disponer:
1.0 Los cuerpos que a6 expresan en el estadQ inserto tí
Señores Capitán general de la Isla de 'Cuba, Otdéiladór de
pagclll de CJuel'l'a é Insi'actor de ll'l OajaGener-a1 ~i 01...
tramar. ' .
9 junio 1898




Exc~o: i;.;'lú Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina j
Regente del Reino, confl)rffiálidókec6n 'lo expuesto por el
Consejo Supremo de GU~l'ra,y,,1t~arin.a en 19 de mayo último,
se ha servido conceder á: n.n Cáta'liD:i'Cot y Gano viuda del ca·
pitán de Want~t~,p. Juan Míguez Fuertes, la pensión
anqal de 625,p6setas. que le corresponde según lllley de 22
de jul~odl:) ~~~1 (<y. L. núm. 278), Ja eual pensión se abo.-
nará á la, interifBflda, mientras permanezca viuda, porla,pe- ,
legaciónil,e H11-ciendade. 'Barcelona,· desde el 24 d€\. f1MS,to
de 1892. siguiente diaal del óbito delcausante. .
De,real <>rdeñ .lo qi~o. V" E. para su ~nociInien~oy
demás e~~()~f)s. Dioa,gllo,ro.e4 V.E. muchoáaños. Ma-
drid 74e~u.niode,18.9~,
, . JoSÉ LóPE~ Doliíl.'í&UEJ
Señor Capitán general deCatal~ña.
~efíor Pr¿Bi'de~te del C~nsejo Supre~~ de Guerra y Jlarina••.
Exc~o. Sr.: En vista de la comunicación' q1l~~~"'~1'~'::
rigió á e~t%J~~iTM~~eW>:~~AA,4~f!.1l,)ferqflÍ1Hp~ft"P.~OO ,u611:
t$. ~l~9P'P~ JJR,ml}fAQ.:O:'~fftmbt1nWI ~~,4.,,~¡ q¡~~~¡ ~~~~.
;diJlo~~~~~ii~ ~~ni~r~ ~1 ,fIa~~toit J AAcftIJcJ~Wi9;ó-M!t~~1; ¡.
.~r.r~ j~~,;~Rpy)(í{' p.,.g~~y'~~ ,s-g~rful'hij@'fh~¡
g~n~.9-e~,RE¡!AA,lilt1}¡l~ ¡l?erYNA: a,PfoblU{4L~l'mI~~~9. Mi
cho <!\o:r,y~i~~'i ~a,.j~, qu,e ~ljJ1t~:re~w¡lQ iJj~;lAA ~j9li 1
nes prevenidas, fm.. ~l.J;~lal1len,to JÜ~$,P~Hrg,iih.Q pe~q,.
nal"apJ:pbado.¡.w.r,reflJ o.rd.e.Jl4fJJh~ flb.ril,~~, j :,
~ la~ S~. ~.lpdigqá :v.'(E~p~Ui~ aU;c@~mi~~IY~'
más,úfeq;os. .DiOfl guairil:a" Y,•.E.¡"l1.lUE;~pi\.~.: .'~i:d ,.;
7 de junio de 1893. ¡. ,in ,! j i i~ (1) t¡:.},
.¡ ".: i·'lM:PEt·Do*t~:¡r . ¡
,~-. -- •. '~;'11 .... ~ .. -, • ~.:'~'} :·,,¡~t)h u{n;'i '~¡·lf-'."~r
Stiiqt <;apjtát;l,geneía;i R,ad~JiSla ~~~ ,,;-.,,1 , 'f\;;t:i~i ':~',) ,,-
Excmo. Sr.: li.l Rey (q. D. g.), Y en'¿Íl rlhltlbtií llt~Rei: '::\I~:}:
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por,~, ...... :-,.oc,.) "\'L~,"" ""'''¡''''''1 fH:l.i:,:[!!"u:} "/
::;:,U::j~;~~~~~oc~,~~1:~r.:~~.&=~:'~~qud~:a,~U-l:" .ucr:'t1fú"~~ ~11)"''O~'~::¡''~:;;!f''''''lf;nJ..~9".§.~~,L<i~)j!é;.
. '4. . ..~. t U~4ZO¡~~~:> ..
viud.a del primer tenitlnte dfJ ehIfallBrla n: 'Etisebid -'Fe.upe:¡ :,' ,,'P:'J";, .,,:.¡,~t¡j:,w!fJ'}obr.! :O\'johaM'W
Díaz, la pensión anual de470~,que le corresponde con 7.a SECCIÓN f:i\b; rw;l'10r¡ _
=:f~:~i~~lered::~e~~~~:~~::; ~~~~:ónE~: l~~~~lp~~ ,.' .E~Cnio.s~<if~lSik~n/i~cQ~~t:~~:~.~Y~i&:~,
setas al año, á que' tiene derecho co~o _co'mpr~~did8- en !a' ','rIgIÓ á est: MInIster:o en 10 de ab~ll P~.811fflae.q,qp~1'
ley de presupuestos dé CUba de 1885W' L.'ritnh':295).¡L1ire~· Jl~1tª~~(),~I ?pn ~?tlJ9 d,e}la2':~l(\o cO~~lf~RJ.>8rl8;A~f
ferida pensión se aobnarA'ala intér~~dapor l~·~i~.~~\Sh:'l.(hen~Ia ?Q e~ta .yortl¡1 á 'S:H~~~\~?~,~~! Prw.!VRa 'R.RmW@o.Pfty
de HacI.enda de Zarng6za; y la boriffiéadónpbHa'8oliJlá'itfe ',el subfitItuto para Ultrahiar,'ae la Z~p~ zml~~a~~<!r~.'
dicha rsla; ambos benéfrcios ápártir d'e119 defétjrero del el}.' 'número 1, Bemenegildo Aleoílero GR, debe ser llidliñdo~
rriente año, siguiente düi al del óbitO-del caúsa:trte·y .mien/ substituido; .y tenrendo·.n cuenta que el delito por el que se
tras la interesada pe:rnianezca -viuda. impuso á aquélla referida c6ndéna. fi.1é posterior al ex~~.~
De real'brden lo digo á V. E. para su cotiocittliento 'y' diente de substitución, habiéndose hecho fume la sentencia
demaaefectoa. Dios guarde ti V. E. muchOs afi6g~ Má. deapués de haberle correspondido emb9¿car para su destino,
drid 7 de junio de 1893. el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la RáinaRegentedelReino,
ha tenido á bien disponer- qtie el sUbstituido no debe- repo-
ner su plaza, por cuanto el substituio reunía, al ser admiti-
do, todas laá condiciones legalell, y no ha desertado ni Nául-
tado inútil !lentro del año á contar de la fecha d.e su em"
. barco; debÚl1ldo el substituto, después de cumplir -su..con'"
!lena en el establecimient,o ;pen;ll ~:que, ~ll~re qestinado, sar...
vir cuatro ~ños en la Brigada Disciplinaria de- Cuba, en har·
monia -Con lo preceptllado en él art.·63 de i~' reY\16, reclutfl.-
'¡hiento. . ."
.De real orden lo digo á V. E. para s~: co~boimieutoy
demás efectos. Dioa guarda á V. E. mucÍiós' afios. Ma·
. drid 7 de junio de 1893. .' '. .' f; .
Lóp~ Do;vbiGVEZ
Señor Capitán generalde"Castil1a la·;N~~va.
Señor Capitán g~neraldeAragón.
Señores Prél'JidHite delCoDsejo Súpremo de GlIena y l!~a
y Capitán general de la. Isla de Cuba. " .
EXimo. Sr.: El Rey(q, D. g.),;yen8u~l'el.aReina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra ytfRtina;Bn 22 de mayo últi-
mo, se ha servido concederá D.&,A.ndrea Fernández Mosque-
ra, viuda del teniente de Ejm"cito pata los efectos de retiro,
guardia del Real Cuerpo de-Alaba:tíl~ros, retirado, Don Da-
niel Barcina de la Fuente. la penflfÓn anual de 470 pesetas,
que le corresponde según .}aley die í.2 de julio"de 1891 '
(C. L. núm. 278); la cual peu¡¡ión se abonára á lnlinteresáda,
mientras p6l'manewaviuda,.por laPagadul'ÍR de laJnI1tí&t
de ClasesPasivaEl, desde el 12 de enero próximo paMdo,
siguiente dia; al 'del óbito del causante.
De real orden 10 digo á Y. ]J. pare.- su conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos años. Me;·
drid 7 de junio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente ael Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'.'
j ...... : •• ,.".~. ,




8 • a E! ~ C, OIÓN
6.a SECCIÓN
EXClIlO. Sr.: En vista del escrito de.V. E. de 19 de ma·
yo último, dando cuenta á. este Ministeri.o de haber autoriza·
do pararesidir en esa plaza al confinado, cumplido, del penal
de la misma, :Nicolás Oórcoles Iriestra; y·teniendo en cuenta
que dicho individuo reune las coudiciones exigidas en el
párrafo 2,o d~ la real orden de 14 de mayo de 1890 (O. L. nú-
mero 150), el Rey (q. D. g.),.y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino¡ se ha servido aprobar la autorización de que
queda hecho mérito"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:tines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho& años.
Madrid 7de junio de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ

























:., .' E:tado ~if6 se cita
.,Y!1- r.! o-¡
~~. 9. n.úm. J21
Señ6r•.~
contiriutioion, tlésidentea en la Península. Islas Baleares;' Is·
las Canaria!'! y posesiones de Africa, expedirán licencia m·
mitada al número de indNiduos de tropa que sea necesario
hasta quedar con la fuerza que á cada uno ¡¡e le señala en el
referidó' estada." . r' Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6riq~aV. E. di·
2.°' Co~[(t~jet(')'aeqne ló~' éÜ~!r~B nimclonados en esta rigió á este Ministerio con fecha 21 de abril últi~o', c6n'1:ol.
disp8áíci'6n plisen la revista d'e ju1'iopróximo con la fuerza que cursaba instancia del tenientecOl'onel de la Guardia ei-
qué 'se léS s~fi'altl. Eltl dicho ea:tM1:o,'y pm-a'é¡ü.o'los indiviauós; vil, prime'r'jef'e de la Comandancia de Santa Clara, D: Pa-
puedan' 'faeihir el"Au'Xilió ,cW'Iriarcha a que se refiere el ar~ .' "tricio Gutiérrez ,Alaino, en ~úplicá de una recompensa'por
ticul0 9.'0' datreglamento-deebtrtabilidad; tipróhtldo por real "SUS servicios en la persecncÍóndol bandolerismo, yeh parti.
orden <le 18 de ll'gbil'tó de 1892' (e .. L. nÜm. 21)1), se prOée~ culará'lós'qu'e'prestO desde el mes da junio de 18111; el Rey
d.~n1'á'!'nI. lic@'eial1;lieniíé e'ldia 2(Jdel mes actual.' (q. D. g.); Y'en sú 'nO'inbre lá ReinaR-egente del Reino,te·
"3.~ Para:-~~'PedIrr Ítu\ l~Iicf~s ~ que ~& 'refi~~n los al'- niendo en cuenta el criterio en que se inspiró la tea! titden
tie~I~a%,i¡étiot~'-8etendiá'~n~.uentae1ótdeti ~e p~éferen. de 18 de elléré ~láño actual (D. O. núm. 15), en la cual
cia 'trn~í~bJétiéi:Jatéill~n circular de 12 des.brir' da apoya el interesado su solici~'qq, J;¡,aj;en,idp, á bie~ ,.oqp.(leder.
1890 (D. O. nú'in. 8:4).' " - le mención honorifiqa, como recOmpenl'lR á los expresados
4.° Lo§m!yj4~I1Jilqltiene8se expida licencia ilimi. servicios: '. .;, .. ,. "' ,:'. e,· 1 "
J;O.itad~, harán us.o de las via~ férr~a~ y, maritimas por cuan- De orden de S. M. lo digo á V.E. para su conocimientot~ del Estado, hasta el¡;~~t(jqUr6lij'hn piita:ffj~l' su' ie5i:'-' y demás efectos. Dios guarde a,' V. E. muchos años. Ma·
dencia. dl!id7:fl~juuiq,df;l+~3.
5.0 Continuarán pél'tel'Itft~1mü'1'o'ftmrcuel'posestos indi- " ,. '1 "" ' :.' ·LóBEZ :D0t!ÍNOOEi
Viduo.s. hast.a oue al crearEe los~e'ientos de re..serva acti- SÁñor €á.p'itái'r :genaútl 'de hi.'I·sloa, 'd'" Cuba.~f\'\'l'\ef':n~ :'l'~,,,, .,o:!' ., ~., ,¡i''':'''''\''~.,,~-<'í',~( '1' 1 .,
va C.1i6l101&!_e¡¡,:,~1:'.....,l'ulr~. obeE! d'é~ltli'!"'hii.ém~r ¡ ,,,Hu;.¡ ~"'Y:''''''; ~:·.,LU;J .[ J¡ ">.;" 'l.; " 'l' .
cUl'l3ándose la documentaciÓn correspondiente conladebid~ S,ñ?~.DireQtor,&,~_~erald~ 1,a;,G~~diá. Givii~ ,,'
oportunidaq.. 'J..1 ..!: ' ;~', .
6:°" ~as¡v~~~p~,~~ ~e,ca~?~'i ~~r?ent~ gt.I0 se, p,:t'0d.l,1f,c~~' " : :' > " i",
por .e.~~ct? .d~ elS,t~li~~~~M!p,!~tól~o..l1odr~? ser ¡9liqiei€a~. ' Ex~DtD· ~.:., En vi~a de la' instappia}qV¡eJ' cgn ~eGha 27hast~'1rtl'eVá'irt' b~c.reh. .'dl, 'L" .' ",,' .,:., -d~ &,br},\ ~tJ;mo;>.9!h~P, V. E. 4 este I't~ni~l(r.i9, pro~.o'i;~.da
, :p:é;rOJll<¿'1tfM~!{ff~ti 'i)J,t!1írtlar.a éú ~biio¿ilidént({": pqr el. com~dlJ.,nl4 de la Gua~i~ CÍ'lfil, :p:1;i~er jefe da la
efec,í<>8, cqV~igh~~W~'.' 'J?iQfl'~ard~ á V:' ]t,:;iAUq1iÓf{~i;lotl Cóman<;l~pla,d~Sa~ua, 1). J~~.é Ga~ut yGoJl, YI: súplica. de
Madrid 8"déJJrii<:dle 18§K~' ! qt .' . . ..,; ... ,' "o/ :lma~:c.?<:rpJle9sa,pOl;SUS servlúlOS en lapersecncróndelban-
., . ',~, '" , . . • dolerlsmo d\3fldeel1.° d~ marzo d!3 181)1, en que se.hizo
L6;pE~fDomGuEZ' . cargo del mar¡do~e la ci*ada Coman~ancia, el. Rey (que
Dios gut.1rde), yen su nombro la ~eina Regente del Reino,
¡eniendo 6? cuenta el criterio eoque Be ill13piró la real o::den
de 18 de enero d~l año actual (D. O. RÚrñ. 15), en la cual
apoya el interesado su solicitud, ha tenido á bien conceder·-~.~_'T!'!Jgi'l'f-"'.~1\,l'?·~f:.,~¡Tl';f-·:-:'._::::;:,,~,."j:":l',.!~.'~---:"""__-~~"''''''_'''':''I-''''''- le mención h?n?rífi9a, como recompensa por lo~ ser~icio$
FUERZA que enumera.
¡¡~RTlV:ISTA De orden de S. M. lo digo AV. llli pttrli su:c~cimiento
d~~~~~es y Jam¡ifj efectos. Píos guarde á V.,E.' muchos años. lb,':
drid"'7 de' h~nio de 'í893. . ,'" _:.,' -.' .". .
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Ialá de Cuba.
Señor Director geneml de la Guardia :CivU;
.t. - ., '~il i'egirriiénto de Infantería .......••
. Regimí~'fÓ de Málaga.·.. " ;
Inranter:i~:"."f d~.j.~~~~c~~ad~~:;:: :-:::: :::::
. ' _ Un batallón Disciplinario de Melilla ..
. ("t ' 1J11 J:){Iti¡.llón de canarias ... : .•••.••..
• • j Un¡l ~9n~ de,Ieclutl1D1i~J;l.~~ ••••••...•
9~ballena.... !Un regImIento de Caballeria ....•.••..
Un regimiento Montado de Artillería
. con Ipaterial dé 8 cm :
.• Un-ídem íd, fd., con ídem de 9 ídem, ..
Artillería.. .. Un ídem con,patel'íll á caballo, .... '.' .
'. . Un ídem d:e1'iíl:>1lta1m ··¡,~l ~''''.' ..'
Un ~atallón de PJaza'd~'¿ 'c~~~p~fií~::
,.,. UÚA ~1f1.lP.··<!ft:t,fd~;W:. '" ....:,.'~.•••.. ,.
" . n luem.d#l ídem en Cl1parias •••••••..
íJi tUii regtirf1énfo de:Zapad/¡I'el'f':Mimrdbl'es,
Ingeniero/! ,Un ídem de Pontonel'of! •.•.••.. ; •••..
," . '/Un batallón de Fel'l'ocál'l'iles....•..••.
VI). íd~m de Telégrafos ...•...........
AdI~ón. y ea'íRrigaaa de Adminisíraci6iI Militar .•••
mdad •..•.. ¡Tdenl de Sllnidsd :Militar>. .I . ~ , •.
. .
--------------------
D. O. núm. 121
'. . .... ~ - ;'
......
'-- ,-., .
Señor Capitán general de 1as 'islas Balea~es•. -'_ . :..
Ser.cr Prc~id()nte del Consejo Sllp~~¿"a~-'G~~n\ ;r~á~n~.
_.-
efectos cOllf:liguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1893.
" '
JosÉ LÓl'RZ DO:MÍNGUEJ .
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. -~r.: El Rey(g. D. g.), Yén sh :hó;nbí:e'1ti-~éi­
na Rege~te del R:eino, conformándose .con'lo éxp~ei~o(f;or
eH;ollseJo Supremo de Guerra y Marmu, en ~lJde nlayo
último, ha tenido á bien confirmar~en deflriitifá?erS(i~lID..
miento provisional dé haber pasivo qu~ -se' hrztHifr'B6~¡,JIje
q.e segnuda cláse da AdministfaCión m:il'ita?/D.;:tuihi '~adas
Siquier; por real órdén de 21'de al!ril:6.ltiriréqV: (J:~'b;tfu1e.
ro 88); asignándole loo 30 céntimos del -imeldó'· di1 ~}i '&fu-
pleo, ó sean 31'20 pesetas al mes. que se le abonarán por la
Delegación de Haeienda de Ba]e.ar~i!. . . '._
De real orden lo digo á V; 'E. ; para.' eti ~OridChj:lllintó· y
demás efectos. Dioa guardo á Y. E. muchos años. Ma·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre in Rcii
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 13 dispOEi":
ción de V. E., de que da cuenta en su: eScrito fJcha 19 d~
.nbril último, de haher concdido antic:1po do nutoriza¿ó¿
para tr8s1ndar su reEidencia á ~Iérida (Méjico), al Bold~do,:
en situación de fiegnnda reserva, Manuel Pascual Varela, per~
teneciente á la Zona milit..'1r de Ponte,edra núm. 56, el cual
lOe hdlaba residiendo en em Antilla.
De real orden lo digf ) Ú V. E. para su conocimiento- Y'
efectos consiguientes. Dios gUDrde á V. E. muchoij años.
!lIGddd 7 de junio de 18\)3. :
L.~PEz D(,)¡fxCirE¡
a.a SECCIÓN
Señol: (Japit:ín gcn:mJl de la Isla de Ccha.
~eiífn' CupiMn generl.'l de Galic5a.
Excmo. :~~r,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar la dilOp0si-
dón de V. E., de que da cuenta en BU escrito fecha 14 de
.l1bril último, de haber concedido anticipo de autorización
vara trasladar su residencia á Kuo,a York (Estados Uni-
dos), al soldado, en situación de segunda reserva, José Ro-
cha Rodríguez, perteneciente á la Zona militar de Mondo-
ñedo núm. 55, el cual EJe h:ülaba m·idianuo en esa Antilla.
De real orden lo digo á V. E. pUl'a su conocimiento y
efectos c'.msiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
:i\ladrid '; de junIo de 1893.
Señor Capitán general de la I:;!a de C\lbtl.
7.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la im:;tancia que V. E. cursó
á este Minisicrio, en 23 d':J mayo último, promovida por el
Boldado del batallón Cnzadores de rrenerife núm. 21, en si·
tuación de reserva activn, Angel S¿nchez Botín, en solici-
tud de autorización para traslndsr su residencia á la Isla de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen!m nombre la Reina Regente del
neino, se ha servido de3estimar la petición del interegado,
por carecer de derecho ¡'¡ lo quo solicita, con arreg10 á las
prct>cripciollcs del arto 10 de la ley de reclutamiento.
De real, orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñoso
Madrid 7 de junio de 1893.
LÓPEZ D01tIÍNGDEZ
:::\~fJOr C:llJ.ltáu general do las Isltos Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cu~ó
á este Ministerio, en 2G de mayo último, promovida por el
recluta Luis Meléndez Rico, en situación de depósito como
excedente de cupo del último reemplazo, perteneciente ala
Zona militar de Barcelona núm. 14, en solicitud de autori-
zación para trasladar su residencia á la Isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
cs ha servido desestimar la petición del interesado, por ca-
tecer de derecho á lo que solicita, con arreglo á las prescrip-
ciones del arto 11 de la loy do reclutamiento.
De real orden lo digo á V. EJ. para Iln conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cllrso á
este Ministerio, en 24 de febrero último; pr()l:tl6vida'-~por el
teniento coronel de Infanteria, retirado en esta corW, Don
Adolfo Cotón Pimentel, en Eúplica de que por la. Cli33.' Gene.
ral de 'Cltramar le .sean n.bonl1das las pagas pertenecientes
á los meROS do enero, febrero y marzo de 1890,. que le fUeron
descontadas como regresado de Filipinas, elRey (q: D. g.).
Yen su nombro la Reina Regonte del Reino, da aCllerdo
con el parecer emitido por la Ordenación de pagos de Gue.
rra, ha tenido á bien disponer que, considerándose al inte·
resada como regresado definitivamente de Ultramar, la ci·
tada Caja lo l'Iatisfaga las tres pagas que solicita) CTiya,. re·
clamación practicará dicha dependencia en nómina adieio.
cional al ejilrcicio de 1889-00, incluyendo la cantidad ca·
rrespondiente en el primer proyecto de prermpuesto que
paljl aquel Archipiélago se redacte, y en concepto de Obli.
gaciones que carecen de C1'édito legislativo.
De real orden lo 'digo tí V. K para s~ conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos años. Ma.
drid 7 de junio de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitan general de Castilla la Iiueva.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Ordenador de
pagos de Guerra é Inspector de lá Caja Gen61'l1 de Ul·
tramar.




dem3s cf.:c:"". Dios guanlo 1Í V. E. muchos años.
driel 7 t;í.1 jnnio (1=; 18P3.
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Señor Cdpitán geucl':ü do las Islas Ba!.eares.
:" i • ..,.
Señor C8í1itáí1 gén~ralele h, I!!lado Cd),L
• (t ¡f" . .' . .
ExcnÍp.¡Sr.; }.Cnyi;tadp ll!;:1- Íl,stl~flCi;l que la nlpl'imida
IU8pecQi<mPFlne,rn¡. d~ Ir&\J;l.terfa· ,curró *este .Milli~tel'iü,
con. fGcha¡6 de c1j.citnnbro Je 1892, pr01novidapor el sargen-
to elel regimietlto. de CórdtJ,ba núm. 10,Ráfael (.~onzálel'.l Gal'-
eia, cl1súplipa. de qne ~e ,~()l1¡ abo:nfid~ lA., gratificación. de
12 pesetas mensuales I á partir .del.. m~s do octllbreda
18~1, ben(¡g8io.~quese~roe ypn.derechopol·habel' servido
más de Scis.Años.en el batallól,1.1)iseip~ipariQ.,deME!ima.;;J.
teniendo en cuenta queIa b::lfle 4. a delaroal orden de 20 de
julio de 1883, mcdifi';:wdo el art. 34 dcl reglamento de
cuerpos disdplillurios, nproh¡do pDr la. de 28 do .fdJrol'o do
1880, no puede ent.q.m¡lilr,~een el aentido de que COl]f;crv(m
las ventajas disfrutadas en dichos cuerpos las clasel:l de tro-
pa ú oficiales que .dejen da pertenecer á ollos, el Rey (qUc
Dios guarde)ly;en; su nombre la Reinj} Regente dol Rcino,
do acuerdo con lo informado por la Ordenación de .png(ls do
Guerrg" tiO ha scrtido desestimar la reforlda inskmdu, por
carecer el interesado de derecho tí 10 que solicita.
Di real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
·'li>:0.","0, ,Hl',. """ \...~. t-'1 (1:'. 1 ~ l- . .. \T -r~ , ,.L~ ..... H -" f!....... l~.;~t.. ·J.V ~u, 111S;..1:nCID. t}ue : _ J:;. cur:30 a
eiitO Mini~tet:o, c(\n :(\'('b;l, 8 de Dctuhrc do 1893, promovida
pCtr el ~nl\l'(H~l eh-U d'lb C('m¡mr1::mcia do Córdoba, Andrés
Motal SLnú!lez'':'Ctl ~lil.}lie[t do (l~lc se lo Gh')J.l\jn los haberas
de fehrero, liar?:\); abril y n1"YO do lt0ü, durante ks cuales
, ;. : . . ." .. ., . ~.. . ... .',pcrmrucc,o "'11 su ensa por no por,el' \Ol'1i1e:1.r St! ll:corpora-
cióü :t CilUm de 110 JWDcr rcclUdo el oporGúno p~,,~p(;l;t(:; y
teniendo en cuenta qne dicha eireunstanc'ia obedeció á cau-
Sus ia<lependiül1toR do la voJuntwl del il1toroeaa.o, el Rey
(q. D. g,j, yen su ncmIn'e la Ueina Regenté' del ,Reino, de
ac\;on1o con lo iníor;n~.do p6r la f'uprimirh riwpecc1ón Go,
m;ral do Administrnciúr\ j"lililar, :Jo hu f'H'l'vida concodor el
abono quo so soliciLn, y autorizar ú la Comnlld~llldnde C:i-
di:1pn:ra que, P"1' aÜidollt,l¡:;l oje~cÍcl(} 00J:l'¡,\!lO de 1889·90,
rcdam0loH ÍndicadOf3 huberrt!; tllJhiúullo. cornprondorri!e su
.importe, prc\'tlt liqu.it'lneión, on el primer proyecto ·do Pl't)-
flupuesLo <¡u., bfí fOliauto y eu eueeor¡to (}) O!lliqadones !jite
ca1'ec01~ de trdelito lCiJisl!!th:o. • ,
De renl orden lo digo U. V. E. pnl'a su conocimiento y
demás efectos. DIos gt1<l.nte ti. V. E. mlldloa aÍlo8. Ma-
drid 7 d.e junio do·1St>;;,
LÓYEZ DOMfNGUE2
Señor Director general de In Guardia Civil.
Soñor Ordonador de pagos de Guerra.
-------~------------,
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7.a SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
primero del Cuerpo de Sanidad Militar de ese distrito, D. Fe-
liciano Fidalgo Casas, en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio on 4 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el pase á situación de supernumera·
rio sin sueldo por el término de un año, por reunir las con·
diciones que previene el real decreto de 2 de agosto de 1889
(O. L. núm. 362). . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoelmlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1893.
LÓPEZ DO:M:fNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.




P ARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA IMPORTANTE
Con el fin de facilitar á los señores jefes y oficiales la adqui.
sición de los tomos de legislación publicados hasta el año 1892,
que se detallan en la plana de anuncios; y accedien~o i indica-
ciones de varios señores subscriptore!! que han maDlfestado de.
seos de poseer toda la legiSlación, se rebaja á la mitad el precio
de cada tomo, ó sea á 5 pesetas, en vez de las 10 que tienen Be-
ñaladas; verificando además una bonificación del lO por 100 á
loa señores que adquieran los tomos existentes, si abonan su
importe al contado.
También se facilitará la adquisición de todos ellos, ó parte,
abonando su importe por plazoa de 5 pesetas, á todos los sefio·
res jefes, oficiales é individuos de tropa que lo desbeD, verifioan-
do los pedidos por conducto de BI1S cnerpos ó habilitaciones, con
quienes se entenderá~aAdmini.tración del cDiario Oficiál> para
los cobroa por medio de clul)os mensuabs que al efecto S6 pa-
sarán.
